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Майские праздники многие белгородцы провели в излюбленном месте 
отдыха — парке Победы. У горожан остались приятные воспоминания, а на 
месте гуляний — груды мусора. Работникам муниципального хозяйства 
пришлось изрядно потрудиться, но берег реки Везелки все же остался 
порядочно захламленным. 
На помощь пришло Белгородское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Совместно 
с администрацией Белгорода в рамках ежегодной областной акции «Дни 
реки» молодые люди организовали рейд по наведению порядка на берегах. 
Организация «Зеленый патруль», созданная в прошлом году для 
расследования экологических нарушений, уже провела в области ряд 
мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды: 
акции «Купил автомобиль — посади дерево», «Аллеи Белгородчины», 
«Порядок в Архиерейской роще» и другие. 
Инициативу «патруля» поддержали в БелГУ. На уборку мусора вышли 
более 120 студентов геолого-географического и биолого-химического 
факультетов. Трудились также волонтеры молодежного экологического 
объединения «Территория жизни», созданного на базе биофака. По словам 
координатора объединения Юрия Юшина, ученики школ, привлеченные к 
акциям «Первоцвет», работе в заповедниках, прониклись идеями экологов, 
решили в будущем стать биологами. 
Вера Семеновна Порхун, руководитель белгородского объединения 
«зеленых», отметила, что патруль с готовностью принимает помощь 
соратников. Городские экологи и МУП «Белгородблагоустройство» 
выделили для акции «Дни реки» грузовик для вывоза мусора. А его 
набралось немало — более сотни увесистых мешков! 
Недовольные поначалу рыбаки, которым шумный экодесант подпортил 
клев, позже поддержали инициативу, предоставив «зеленому патрулю» лодку 
для завершения экологического рейда (замусоренными оказались и 
труднодоступные островки под пешеходным мостом). В чистой воде 
Везелки, текущей меж чистых берегов, плотвы и щук станет больше. 
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